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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
LIFE IS ONLY ONCE, SO MAKE THE BEST USE OF IT… 
 
JANGAN DENGARKAN PERKATAAN ORANG LAIN, PERCAYA DIRI DAN TETAP PADA 
PILIHAN MU !!! 
 
SAVE YOUR ANGER AND FAILURE AS YOUR FUTURE MOTIVATION 
 
JANGAN ANGGAP AKU KECIL DAN LEMAH, KARENA AKU 
MENYENGAT SEPERTI LEBAH !! 
 
TATAKAI TSUDZUKE, WATASHITACHI GA IKITE IRU KAGIRI 
KESSHITE AKIRAMENAIDE KUDASAI ! 
 
Jika kita bersama-sama melakukan ini, kita bahkan bisa 
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